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Resumo: Solos com maior disponibilidade de nutrientes proporcionam plantas bem 
nutridas o que permite a produção de sementes de qualidade. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a eficiência do uso de gesso agrícola em superfície, com e sem calcário, sobre a 
produtividade e qualidade fisiológica de sementes de soja. O experimento foi conduzido 
em blocos casualizados e parcelas subdivididas. As doses de gesso agrícola (0,000, 1.000, 
2.000, 4.000 e 6.000 kg ha-1 sem incorporação) foram distribuídas nas parcelas, e nas 
subparcelas (com e sem calcário) na dose de 2.000 kg ha-1 de calcário. Foi avaliada a 
produtividade de sementes de soja e qualidade fisiológica das sementes através de testes 
de germinação e vigor. A produtividade de sementes e o percentual de germinação, 
viabilidade e vigor (tetrazólio, teste de frio e comprimento de plântulas) não apresentou 
diferença em função das doses de gesso e aplicação de calcário. O percentual de 
germinação médio foi de 92% e o vigor (tetrazólio) foi considerado muito alto (95%). As 
sementes produzidas com uso de calcário + gesso agrícola proporcionaram redução de 
vigor (envelhecimento acelerado e condutividade elétrica), porém esta redução não 
comprometeu a qualidade fisiológica das sementes. Conclui-se que as sementes de soja 
produzidas com uso de gesso agrícola associado ao calcário em sistema de plantio não 
alterou a produtividade e qualidade fisiológica das sementes de soja, pois as condições 
físicas, químicas do solo, precipitação e temperatura no local do experimento foram 
adequadas para um bom desenvolvimento das sementes.  
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